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En Colombia, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias dise-
ña las políticas de ciencia, tecnología e innovación. 
Desde el año 2000, cuenta con un sistema de indi-
zación periódico de las revistas colombianas llama-
do Sistema Nacional de Indexación y Homologación 
de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, el cual administra el Índice Bi-
bliográfico Nacional Publindex (Colciencias, 2016).
En el año 2015 Colciencias inició una estrategia 
para rediseñar el Sistema Nacional de Indexación 
de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Co-
lombianas con el propósito de construir un sistema 
de valoración de las revistas nacionales a partir de 
criterios existentes y comúnmente aceptados para 
evaluar su gestión editorial, calidad de contenido, ni-
vel de citación, regularidad y accesibilidad, en don-
de el objetivo principal era facilitar su inclusión en 
los sistemas internacionales de valoración de revis-
tas científicas. En este sentido, y para fortalecer el 
proceso de Publindex, Colciencias diseñó la Política 
y el nuevo modelo de clasificación de revistas cien-
tíficas con el cual valora la generación de artículos y 
revistas especializadas, haciendo particular énfasis 
en su visibilidad e impacto. Para el año 2016, Col-
ciencias dio apertura a la primera convocatoria para 
la evaluación de revistas científicas de acuerdo con 
la Política para mejorar la calidad de las publicacio-
nes científicas y el Modelo de clasificación de revis-
tas científicas – 2016.  Convocatoria que ha recibido 
muchas críticas, al respecto diversas instituciones 
han llamado la atención diciendo que la clasificación 
en Publindex no representa ningún prestigio nacio-
nal ni internacional para una revista colombiana y 
que dicha clasificación tampoco es tenida en cuenta 
por autores de otros países, ni hace más visibles los 
contenidos de una revista internacionalmente
En Colombia se halla abierto el debate. A los inves-
tigadores latinoamericanos que confían los resul-
tados de sus investigaciones para publicación en 
RIAA, les reiteramos que el compromiso de RIAA 
es posicionarse como una de las revistas referen-
tes a nivel mundial en el área agraria y ambiental. 
Por ello, aunque se consideran en sus procesos de 
publicación los lineamientos de Colciencias, el pro-
yecto editorial de RIAA va mucho más allá y estará 
direccionándose en el futuro a lograr la inclusión en 
sistemas de indexación internacionales.
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Editorial
In Colombia, Departamento Administrativo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación -Colciencias designs 
the policies of science, technology and innovation. 
Since the year 2000, it has a system of periodic in-
dexing of the Colombian magazines called National 
System of indexing and homologation of specialized 
publications of science, technology and Innovation, 
which manages the bibliographic Nacional index Pu-
blindex (Colciencias, 2016).
In the year 2015 Colciencias initiated a strategy to 
redesign the national system of indexing of Colom-
bian scientific and technological publications with 
the purpose of building a system of valuation of the 
national journals from existing criteria and commonly 
accepted to evaluate their editorial management, 
content quality, citation level, regularity and accessi-
bility, where the main objective was to facilitate their 
inclusion in the international systems of valuation of 
scientific journals. In this sense, and to strengthen 
the Publindex process, Colciencias designed the 
policy and the new classification model of scienti-
fic journals with which it values the generation of 
specialized articles and magazines, with particular 
emphasis on its visibility and impact. By the year 
2016, Colciencias opened the first call for the eva-
luation of scientific journals in accordance with the 
policy to improve the quality of scientific publications 
and the classification model of scientific journals – 
2016. Call that has received many criticism, in this 
respect several institutions have attracted attention 
saying that the classification in Publindex does not 
represent any national or international prestige for 
a Colombian magazine and that such classification 
nor is it taken into account by authors from other 
countries, nor does it make more visible the contents 
of an international journal.
In Colombia, the debate is open. To the Latin Ame-
rican researchers who entrust the results of their 
research for publication in RIAA, we reiterate that 
RIAA’s commitment is to position itself as one of the 
world’s leading magazines in the agrarian and envi-
ronmental area. For this reason, although the guide-
lines of Colciencias are considered in their publis-
hing processes, RIAA’s editorial project goes much 
further and will be directed in the future to achieve 
inclusion in international indexing systems.
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Na Colômbia, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias pro-
jeta políticas de ciência, tecnologia e inovação. Des-
de 2000, possui um sistema de indexação periódica 
para revistas colombianas denominado Sistema Na-
cional de Indexação e Homologação de Publicações 
Especializadas em Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que administra o Índice Bibliográfico Nacional de 
Publindex (Colciencias, 2016).
No ano de 2015, a Colciencias iniciou uma estra-
tégia para redesenhar o Sistema Nacional de In-
dexação de Publicações Científicas e Tecnológicas 
da Colômbia com o objetivo de construir um sistema 
de avaliação das revistas nacionais a partir de crité-
rios existentes e comumente aceito para avaliar seu 
gerenciamento editorial, qualidade de conteúdo, ní-
vel de citação, regularidade e acessibilidade, onde 
o principal objetivo foi facilitar sua inclusão nos sis-
temas internacionais de avaliação de revistas cien-
tíficas. Nesse sentido, e para fortalecer o processo 
Publindex, Colciencias projetou a Política e o novo 
modelo de classificação de periódicos científicos 
com os quais valoriza a geração de artigos e revis-
tas especializadas, com particular ênfase em sua 
visibilidade e impacto. Para o ano de 2016, Colcien-
cias abriu o primeiro apelo à avaliação de periódicos 
científicos de acordo com a Política para melhorar 
a qualidade das publicações científicas e o Mode-
lo de Classificação de periódicos científicos - 2016. 
Convocatoria que recebeu muitas críticas, No que 
diz respeito a várias instituições, chamou a atenção 
para o fato de que a classificação em Publindex não 
representa nenhum prestígio nacional ou internacio-
nal para uma revista colombiana e que essa classi-
ficação não é levada em consideração por autores 
de outros países nem tampouco torna mais visível o 
conteúdo de uma revista internacional.
Na Colômbia, o debate está aberto. Para pesquisa-
dores latino-americanos que confiam nos resultados 
de suas pesquisas para publicação na RIAA, reite-
ramos que o compromisso da RIAA é posicionar-se 
como uma das principais revistas mundiais na área 
agrária e ambiental. Portanto, embora as diretrizes 
da Colciencias sejam consideradas em seus pro-
cessos de publicação, o projeto editorial da RIAA 
vai muito mais longe e será direcionado no futuro 
para alcançar a inclusão em sistemas internacionais 
de indexação.
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